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Albert Lanceta P érez, col·laborador d ' lntermón Oxfam a la delegació de Tarragona 
Albert Lanceta va fer una xe rrada sobre el comerç just 
al CE RAP, el passat 15 de gener. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili . 
El passat 15 de gener vaig te-
nir l'honor de fer una xerrada al Centre 
d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar 
i ara, a més, em donen l'oportunitat de 
publicar aquest article que resumeix tot 
el que vaig dir. La meva intenció era par-
lar sobre el comerç just, però això seria 
impossible si primer no definim què és 
el co merç en general. El Gran Di ccio-
nari de la Llengua Catalana defineix el 
comerç com a compra i venda, bescanvi 
de productes naturals, industrials o de 
serveis . Aquesta definició seria bona si 
no fos perqu è el vessant econòmic pre-
val per sobre de l'èti c. Però no tot és co-
merç, a la vida. En la existència humana 
també hi ha amistat, solidaritat, amo r, 
rega ls, gratuïtat, etc. I no tot és suscepti -
ble de compra: per exemple l'esclav itud 
(se suposa que al món hi ha 450 milions 
de nens explotats en règim d'esclavi-
tud ). les xa rxes de prostitució, el tràfic 
de drogues ... És per això que no només 
ens ca len àrees de lliure co merç sinó 
també àrees lliures de comerç. 
No tot el comerç és lliure i els 
interca nvis no afavoreixen d' igua l mane-
ra ambdues parts a causa dels desequi-
libris i coaccions entre els agents que 
co nformen el mercat (immigrants, atu-
rats, minusvàlids, etc). Tam poc és el ma-
teix produir ca nons que cafè ni elaborar 
productes lega ls de forma transparent i 
pública que il ·lega ls, ocults i submergits 
(drogues, armes que destrueixen vides) . 
El comerç sati sfà moltes ve-
gades més les il ·lu sions que la realitat 
(compra compu lsiva o innecessària, 
luxes superflus, etcètera ). La felicitat, el 
plaer i el benestar no són només qües-
tió de satisfer el desig o l' interès, sinó 
que molt sovint al lò primordial és l'edu-
cac ió i l'i ntercanvi d'afecte i desitjos. És 
per això que no tot intercanvi és just i 
èti c. Lèti ca implica una actitud críti ca i 
també ens adverteix que el que importa 
no són tant les pa rau les com les pràcti-
ques. Per tant, per co nstruir un nou or-
dre mundial és necessària una ètica que 
posi fi a determinats tipus de comerç. 
Segons el meu criteri, el comerç just i 
els agents que el confo rmen són els que 
han de liderar aquest canvi mundial. 
El comerç just és un comerç 
alternatiu que ofereix als pet its produc-
tors del països de l Sud v ies per comer-
cialitza r els seus productes sobre la 
base d'uns principis ètics que integ ren 
criteris econòmics, socia ls i ecològ ics. 
És d'aquesta manera com els petits pro-
ductors de zones empobrides troben 
una via per viure dignament del seu 
treba ll i els consumidors obtenen uns 
productes de qualitat amb la garantia 
que s'han respectat els drets dels treba-
lladors i del medi ambient. També és una 
estratègia de reducció de la pobresa i el 
desenvolupament sostenible. La pobre-
sa no és tenir poc sinó el conjunt de bar-
reres que fan indigna la vida humana. 
Per poder parlar de comerç just 
hi ha vuit condicions bàsiques mínimes 
que s'han de complir: no a l'explota-
ció infantil , pagament de salaris justos, 
equitat entre homes i dones, reconeixe-
ment dels drets laborals, dur a terme in-
versions socials a la comunitat, contrac-
tes a mig i llarg termini, ús sostenible 
dels recursos naturals, i condicions de 
treball i pràctiques saludables. 
Per tant, podem dir que el co-
merç just és una associació comercial 
basada en el diàleg, la transparència i el 
respecte, que busca una major equitat 
en el comerç internacional, contribueix 
al desenvolupament sostenible oferint 
millors condicions en el comerç i garan-
teix els drets dels productors i treballa-
dors marginats, particularment del Sud. 
Es tracta, doncs, d'una proposta alterna-
tiva i una estratègia per combatre la po-
bresa i promoure el desenvolupament 
sostenible. Ajuda les poblacions del Sud 
a sortir de la dependència i l'explotació 
afavorint al seu accés directe als mer-
cats del Nord, així com la consecució 
d'unes condicions laborals i comer-
cials justes i equitatives. El principal 
objectiu és que els productors del Sud 
tinguin els instruments i les oportuni -
tats de ser autosuficients . Per tot això 
pensem que el comerç just té un plus 
addicional sobre el comerç convencio-
nal o tradicional. 
No voldria finalitzar aquest 
article (per a la redacció del qual he 
consultat el document Comerç just 
a Catalunya, de la Federació Setem i 
l' Informe de comerç just, d'lntermón 
Oxfam) sense anomenar dues frases 
de Gandhi que ens fan pensar que un 
món més just és possible: "Al món hi 
ha suficient per satisfer les necessitats 
de tothom, però no l'avarícia d'a lguns" 
i "Alguns hauríem de viure més senzi-
llament perquè d'altres senzillament 
puguin viure':» 
Parlar amb propietat Parlis com parlis, sigui com sigui el teu negoci, el més 
important és que algú t'escolti. A "la Caixa", més de 25 .000 
persones t'escolten, t'entenen i treballen a prop teu per a oferir-te 
la millor solució pel teu negoci . 
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